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本連載では病院以外の施設で働 く管理的立場の看護職を紹介 します。実践 と経験によって培われた管理者




赤十字の看護教育施設 を卒業後、赤 十字 医療施
設 ・教育施設、 日本赤十字社(本 社)と 、ず っと赤
十字の施設 で勤務 してきましたが、あるご縁 で、市
立の看 護大学 に勤務 しました。そ こでは、大学教
員 として、あるいは市の職員 としての使命 など、多
くのことを学びました。
一方、赤 十字を離 れて外から眺め、赤十字の理念
や活動、組織 の在 り様など再認識 しました。その よ
うな時、た またま本 社看 護部 長 を薦め られ、 自己
のアイデンティテ ィが赤十字の理念にあることを感
じ、もう一度、赤十字に戻 って赤十字 らしさを自分
自身にも組 織にも輝かせたい とい う思いで引 き受け
ました。私 には荷 の重い職務 であ りましたが、私に


































































































員が コミッ トメン トし、具体的な行動 が取れること
を期待 しています。
価値観の形成 に関わることなので難しいことのよ
うに思 いますが、「人道」は 「人の苦 しみが分か り、




きると楽観 している部分 もあ ります。原点を見つめ
ることを促進で きるよう、 リフレクションを活用 し
ようと考えています。
次に、組織における個人を大事 にしたいという思






画の段階で十分 に協議 をして目標 を明確 にした ら、
後は担 当者が責任 を持 って進めるように してい ます。
本社の仕事は、各施設の トップマネジャーとの交渉
にな りますので、容易ではあ りませんが、 目標 に到
達すれば、直接 当人へ反応が返って きますので、や
り甲斐や成長にもつながっているように思います。
私 としては、で きるだけ、国の動 きや社 会の動 き





所 で地震や津波などの大 きな災害が発生し、多 く
の人々が甚大なる被害を受けています。また、紛
争等 も絶え間な く起 こってお り、一般市民 も巻 き込
まれて被災 しています。
身近 な社 会では、無差別殺 人や人々のいが み合
い、ス トレスな どに起因するうつ病や 自殺者 も増加
しています。ニュースを見る度に殺伐 とした世の中
になっていると、将来の行 く末が心配 にな ります。
もっと、お互いが許し合い、居心地のよい社会にな
ることを希望 しています。それは、 自分の隣の人を
理解 し、助 け合 うことによって徐々に開けて くるこ
とかもしれ ません。現在 の経済優 先、い き過 ぎた
成 果主 義の波か ら、 もう少 し環境 や人 に優 しい生





●設 立年 月 日:1877(明 治10)年 博 愛社 として設立 、1887(明
治20)年 に日本赤 十字社 と改称
●事業内容:国 際救援 ・開発協 力事業 、救護活動、医療 事業、看
護師養 成事業 、血 液事業 、社会福祉 事業 、ボラ ンテ ィアの育
成 ・救急法等講習会の開催、赤十 字諸条約に基づ く業 務
●職 員数:5万7,944人(う ち看護職 員数3万2,786人)(2009年
4月 現在)
●施 設:本 社1、 支部47、 医療施 設92、 看 護師等養成 施設25、
幹 部看護 師研修 セ ンター1、 血液 事業施 設208、 社会 福祉施
設28
●赤十 字の機構:赤 十字 国際委員会 、国際赤十字 ・赤 新 月社連
盟(各 国赤十字社の連合 体、加盟186社)
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